


















































































































































































































































































































































































































































•Nog geen Vlaamse studies over beschikbaar
•Programma steunpunt 2014‐2015: effect van 
taalcursussen op arbeidsmarkt‐participatie
